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            （統計学研究連絡委員会委員長・慶磨義塾大学理工学部 渋谷政昭）






「大学教育における統計学  人文科学の立場から  」
「経済・商学系における統計教育のあり方」
  松原  望（東大・教養）
   尾池 和夫（京大・理）
芳賀 敏郎（東京理科大・工）
   大橋 靖雄（東大・医）
 池田  央（立教大・社会）
  岩田 暁一（慶慶大・商）
